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Több kérdés felmerül fényképek elemzése esetében. Vajon lehetséges-e tudományos elemzés  a  fényképanyag  többségét  kitevő  mindennapos,  hétköznapi  jeleneteket, személyeket és cselekvéseket ábrázoló fotóknál? A kérdés tulajdonképpen a fénykép 
ontológiai  státuszára és használatára  irányul: hogyan narrativizáljuk a  fotókat, milyen, 
már meglévő történetekbe illesztjük be a képeket, képzeteket?2 Mennyiben tekinthetők 





tudományi  felhasználása esetében még gyermekcipőben  jár –  legalábbis Magyarorszá-












portokon  elvégzett  felülvizsgálat  –  korábbi megállapításaim  érvényessége  a  nagyobb 
sorozatok, képhalmazok elemzése alapján levont tapasztalatoktól függ, ezek fogják alá-
támasztani, árnyalni vagy cáfolni hipotéziseimet. A képanyagból olyan adatbankot kell 








mindez. A vizsgálati korpusz  tetszés  szerint újra-  és  átcsoportosítható, végezhető  rajta 




gyermek, fiatal  és  felnőtt  viszonylatai,  egyedi  felbukkanásaik,  önképeik  és  különböző 
ábrázolásmódjaik alakítják első szinten. Külön vizsgálat tárgyai lehetnek a diákszerepek 
és  a  pedagógiai  hivatás  társadalmi,  kulturális  és  történeti  jellemzői,  elfogadott  vagy 





Semmi  sem  egyértelműbb  és  közismertebb, mint  egy  gyermekről  készült  fénykép. 












A szinguláris, egyedi képek mellet ugyanolyan fontosak a megszokott, általános – és 
épp  ezért  eddig  nem nagyon  vizsgált  –  „sorozatképek”.  Ellentmondásos  helyzet  ez, 
hiszen a portré,  természetéből adódóan, a személy sajátos jellemzőit kellene kidombo-
rítsa, ehelyett sablonokat, mintákat (és természetesen kivételeket is!) találunk, szekven-
ciákat,  amelyeket  az egység és különbözőség egyaránt  jellemez,  ábrázolástípusokat és 
tulajdonságok listáit. Mindezek mögött a képek befogadóit és használóit is mindig észre 
kell vennünk, az ő hiteiket, vélekedéseiket, cselekvéseiket; a képeket kiváltó okokat és 


































merülő és a kép  fókuszát erre a cselekvésre helyező  fotókat nem válogattam be –  ter-
mészetesen nem mindig  egyértelmű  az  elkülönítés,  így  átmenetinek  tekinthető művek 












Sorozatképek – képek sorozatai
1. ábra. Gyermekünk, 1970/5, 9. oldal, Diákparlament, Chochol Károly


























hogy  az  egyes  képek  a  szekvenciában nem  saját  értékükön  szerepelnek,  értelmüket  a 
többi fotóval  létesülő kapcsolatban nyerik el. Ebben az esetben vizuálisan jelenik meg 
2. ábra. Gyermekünk, 1970/2, 18–19. oldal, Aludni jó, Kresz Albert




















témaválasztása  adja meg  itt  ezt  a  koherenciát:  az  első  sorozatnál  a Diákparlament  (1. 




aktivitás mintája,  fiatalkorúak nyilvános  fórumát  jeleníti meg, míg  a második  passzív 
cselekvést,  alvó kisgyerekeket ábrázol. Tudatosság és nem  tudatos állapot ellentétét  is 




a  testtartást,  áthelyezve  a  hangsúlyt  egy  általunk nem  látható  szereplőre. Egy  lehetsé-
ges magyarázat  szerint  ez a külső nézőpont akár a hatalom, a hatalom képviselőjének 
nézőpontja is lehet – a továbbiakban majd látni fogjuk, helytálló-e ez a feltételezés. Az 
alvó gyerekeknél  ellentétes  a  tekintetek  iránya,  saját  belső  világukba,  álmaikba vezet 
át – egyik esetben sem tudja azonban a néző uralma alá venni a lefotózott személyeket, 
hiszen nincs meg a szemkontaktus, kicsúsznak a megfigyelő ellenőrzése alól.
A fenti sorozatképek értelmezését továbbra is szövegek vizsgálata uralja, hiszen az 
őket körülvevő nyelvi környezet egyértelműen befolyásolja a képelemzést. Ian Grosve-






A Diákparlament  című  cikk  tulajdonképpen  többrétegű  szövegkörnyezetbe  ágyazza  a 
portrékat. Egyrészt egy 1966-os Heves megyei KISZ-határozatra utal, melyet a diákok 
önkormányzati szervének kezdő időpontjául jelöl N. Sándor László cikkíró, másrészt az 
1970-as diákparlamenti ülésszak  témáit sorolja fel  (Gyermekünk, 1970, 5. sz. 8–9. o.). 
Történetiséget és napi aktualitást egyaránt érint tehát a szövegkörnyezet, s véleményt is 
formál, mikor az önkifejezés és részvételi jog fontosságáról, az elért eredményekről ír a 
(felnőtt) szerző – külső nézőpontból. Ezen az elsődleges, verbális szinten maradva érett, 
kulturált  vitatkozásra  kész fiatalokként,  eljövendő  állampolgári  hivatásukra  felkészülő 








gén  tömeggé  teszi  ez, mely  a  felnőtt-társadalommal  különböző  csatornákon  keresztül 
lép kapcsolatba, hogy társadalmi aktorként, érdekérvényesítésre is érvényes csoportként 
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utóbbi  jelenti  a  köpeny megjelenítésének mélyebb 
értelmét:  az  iskolai  egyenruha mint  fegyelmezési 
gyakorlat és hatalmi  technika a  test, a személy alá-
vetését és alárendelését jelenti, gyakorlatokat jelöl 
ki, identitás és különbözőség jelentéseit hozza létre.7 
Mégsem  teljesen  érvényesül  az  uniformizálódás 
ebben az esetben, hiszen mindegyik fiatal saját egyé-
ni arccal bír a fotókon, sőt a jobb felső lány frizurája 
és  arcának kifestése  erőteljesen hangsúlyozza  azt  a 
nemi jelleget, amit a köpeny általában eltakar, hol-
ott  a  közgondolkodás  szerint  ez  az  egyneműsítés 
a  köpeny  egyik  funkciója. Valójában  a  köpeny  az 
arcot emeli ki jobban, hiszen az öltözet, amely a tár-
sadalmi és nemi pozíciót jelöli ki általában, ebben az 
















nézőpontok összegződnek. A  tudatos  szerkesztés,  a perspektíva  szabályainak betartása 
3. ábra. Gyermekünk, 1970/5, 8. oldal,  
Diákparlament, Chochol Károly



















Alvó gyerekekről  készült  képek  alkotják  a másik  sorozatot,  „aludni  jó”  címmel  (2. 
ábra). Hasonló fotók csak az Óvodai nevelésből kerültek elő, mintha az alvás ábrázolá-
sa és a kisgyermeki lét összetartozó fogalmak lennének – vajon mi lehet ennek az oka? 
A kérdésnek létezik egy profán és egy szimbolikusabb magyarázata is. A kisgyermekek-
nek fiziológiai okokból sokkal több alvásra és pihenésre van szükségük, az óvodákban 
sem véletlen a délutáni alvás intézményének bevezetése. A másik elképzelés kevésbé 


























védtelen  gyermek  narratívájához  –  kötődnek. A képzethez  hozzátartozik  a  kiszolgál-
tatottság  eszméje  is  –  az  alvó gyermek  többszörösen  is  rászolgál  a  felnőtt  védelemre. 
Másrészt mégiscsak megfigyelhetőek  az  individuális  különbségek,  hiszen  különbözik 
a  gyermekek  elhelyezkedése,  testtartása,  a  fényképezőgép  látószöge. Maga  a  technika 




műfaja  is – az embléma meghatározása (Szőnyi, 2004) illik rájuk, hiszen fontos tanul-
ságot  hordoznak  (a  közös ügyekben való  részvétel,  a  demokrácia  klasszikus  eszméje, 
illetve  a megfelelő  alvás biológiailag  és pszichésen  előnyös  szerepe), mottó  is  van  az 
egyiknél („aludni jó”), a magyarázó szöveg pedig hátteret teremt a képeknek. A képek 







funkciói)  formában. Bota Szidónia  (2002)  tanulmányában kép és  szöveg egyesítéséről 
írva  olyan  reklámokat  elemez, melyek verbális  narrativitásra  épülnek. Olyan közvetí-
tettségről beszél itt a szerző, ahol verbalitás és vizualitás egymást erősíti, „multimediális 
retorika” jön létre – hasonlóan a két sorozatkép működési módjához.










A  sorozatképek  elemzése  után  egyedi  fotók  vizsgálata  következik. Egyedi  portrék 
csoportosításához, különböző sorozatok, szekvenciák és metszetek kiragadásához szük-















 – divat, öltözködés,
 – szórakozás, szabadidő, kirándulás,
 – sport,







vételét,  illetve  a  technikai megoldások megjegyzését,  ha  ez  valamilyen  szempontból 
szignifikáns,  végül  rövid képleírás  is  található minden portréról. Ezeket  a  szemponto-













motívumai,  szereplőjéről  készült  leírása,  technikai megoldásai)  készítettem  el  azt  az 
adatbázist, amelynek a mentén a portréanyagot bemutatom a következőkben. A képelem-
zéshez szükséges kvalitatív jellegű vizsgálatok mellett az adatbázis kezelése kvantitatív 
módszereket  is megkíván,  így  szükséges  a  kétfajta metodológia  jellemzőinek  és  jelen 
esetben történő alkalmazásának, komplex használatának leírása.
Újra felmerül a kutatás alapkérdése, csak megváltozott formában. Szó és kép együttes 
elbeszélése,  egymásból  való  kölcsönös magyarázata,  vizualitás  és  verbalitás  kontex-
tusának  felvázolása  jelentette  a  fő  problémát. Ennek  egyik  speciális  esetét  a magyar-
országi pedagógiai sajtó gyermek-, felnőtt- és iskolaképeinek felvázolása adja az 1960 
és 1970 közti periódusban. A megoldás vagy más szóval hipotézisalkotás folyamatában 
a  hatalom narratíváinak  vizsgálata  ajánlott,  párosítva  az  ikonológia  és  az  ikonográfia 
módszertanának hasznosításával – ez mennyiségi és minőségi adatelemzéssel egyaránt 
együtt jár. Az elszigetelt, egyedi és különleges esetek minőségi analízise, a hagyományos 









használatával élve nomotetikus modellt alkotunk).
Csakhogy  ez  újabb kérdést  vet  fel. A világkép belső, mentális  kategória,  egyéni  és 
kollektív vonásokkal egyaránt  rendelkező, dinamikus modell – hogyan  tudjuk ezt úgy 
megfogalmazni, hogy elkerüljük a pszichologizmus vádját? Tulajdonképpen ugyanarról 
az átválthatósági,  „fordítási” problémáról van  szó, mely kép és  szöveg között  fennáll. 
Burke Johnson és Larry Christensen (2012, különösen: 15–40. o.) a neveléstudományi 
kutatások különleges, közvetítő jellegű megközelítési módjáról ír: át kell fognia a pszi-
chológiai  tényezőt  (az  individuum megismeréséhez),  az  egyéni  és  csoportkapcsolatok 
mechanizmusait  (szociálpszichológia) és mindezek  intézményi, gazdasági és kulturális 
vetületét  (szociológia),  hogy  jobban megérthessük  az  oktatás-nevelés  komplex  vilá-




















1. táblázat. A portrék eloszlása az egyes periodikák között
Újság neve Vizsgált időintervallum Portrék száma Százalékos arány  a korpuszban
A Tanító 1968–1970 30 db 5,74 %
A Tanító munkája 1963–1967 66 db 12,64 %
Gyermekünk 1969–1970 131 db 25,1 %
Köznevelés 1960–1970 22 db 4,22 %











kell. A Tanító munkája 1963 és 1967 között jelent meg, a periodika folytatásának számító 
A Tanító című újságnak csak az 1968 és 1970 közötti időszakát vizsgáltam, míg a Gyer-
mekünk 1969-től indult – a megoldás több időszelvény kiragadása lehet. A Köznevelés, 
az Óvodai nevelés és az Úttörővezető időintervalluma (1960–1970 között) egybeesik – ez 
lesz az első összevetés alapja. A második közös időmetszet (A Tanító és a Gyermekünk 
esetében) az 1969-es és 1970-es év. Végül a harmadik táblázat az 1963 és 1967 közötti 
időszakot ábrázolja, A Tanító munkája, a Köznevelés, az Óvodai nevelés és az Úttörőve-
zető megfelelő évfolyamainak képanyagával számolva. Lássuk tehát a három kiragadott 
szekvencia összehasonlítását (2. táblázat)!
2. táblázat. A Köznevelés, az Óvodai nevelés és az Úttörővezető 1960–1970 között megjelent  
gyermekportréinak száma (összehasonlítás)
Újság neve Portrék száma Százalékos arány az újságok között
Köznevelés 22 db 7,46 %
Óvodai nevelés 213 db 72,2 %
Úttörővezető  60 db 20,34 %
Összesen 295 db 100 %
Az összevetésnél még jobban kiugranak az ellentétek, hiszen ugyanabban az időszakban 
a Köznevelés  7,46  százalékos  eredményével  az Úttörővezető  20,34  százalékos,  illetve 
az Óvodai nevelés  72,2  százalékos  aránya  áll  szemben. Mi  lehet  ennek  az oka? Több 
tényező  összejátszásának  köszönhető  a  kapott  eredmény:  a  különbség  okai  közül  az 
egyik  a  lapok  jellegéből  fakad. A Köznevelés  az  önmagához  képest  kiugróan magas 
számot produkáló 1960-as (93 kép) és 1970-es év (68 kép) kivételével évenként mind-
össze  20–30 képet  tartalmazott  (gyakran még  ennél  is  kevesebbet)10; míg  az Úttörő-
vezető 30–70 közötti  fotószámot nyújtott évente, az Óvodai nevelés pedig valamennyi 
vizsgált évben 100-nál több képet publikált az újság lapjain. Valószínűleg a szerkesztői 
szándéknak,  az  újságok  különböző  témaköreinek  és  eltérő  célkitűzéseinek,  elképzelt 
közönségének  köszönhető  ez  a  differencia. A másik  lehetséges  válasz  az  eltérésre  a 
műfaj konvencionális korlátaiban kereshető. Lehetséges hipotézisként feltehetjük, hogy 
a portré, az individuális ábrázolás hagyománya főleg a kisgyermekkorhoz köthető, míg 
középiskolás  kortól  a  diákot már  inkább  a  közösség  vagy valamilyen  kapcsolati  háló 
részeként láttatják, gondolják el. Miről is van itt szó? A szocializálódó, társadalomba fel-
növő gyermek narratívájának megfelelően magányos egyénként kezdjük életünket, hogy 
















3. táblázat. A Gyermekünk és A Tanító 1969–1970 között megjelent gyermekportréinak száma  
(összehasonlítás)







Összesen 155 db 100 %
Most nézzük meg, hogyan alakult a portrék száma és aránya két másik újság közös idő-
metszete  esetén  (3.  táblázat)! Az  itt  kapott  különbség magyarázata  hasonló  előző pél-
dámhoz. A képszám eltérése itt is jelentős – A Tanító 1969-ben 10, 1970-ben 14 portrét 
közölt, ezzel szemben a Gyermekünk ugyanezekben az évfolyamokban 180, illetve 170 
hasonló képpel szerepelt. A Gyermekünk, mint havilap felvállaltan képeslapként indult 
(ez szerepelt az újság címe alatt is: „a Család és az iskola képeslapja”), a hangsúlyt tehát 
a képekre és nem a szövegre helyezi. A hagyományos szövegközpontúság itt néhol kezd 
már átbillenni,  a képiség  lesz centrális  és  a  szöveg ezt  csak magyarázza – ellentétben 
például a képeket az illusztrációk szintjére redukáló szemlélettel. A Tanító az általános 
iskola  alsó  tagozatára  koncentrált, míg  a Gyermekünk a gyermeki létet holisztikusan, 
egységében szemlélte (vagy másként fogalmazva: nem volt meghatározott célközönsé-
ge). Természetes, hogy a határozott, az oktatás-nevelés világát előtérbe helyező orgánum 
inkább a közösséget ábrázolta, szemben a Gyermekünk képanyagával, mely már a címé-
vel is az egyedi gyermekre teszi a hangsúlyt.
4. táblázat. A Tanító munkája, a Köznevelés, az Óvodai nevelés és az Úttörővezető 1963–1967 között  
megjelent gyerekportréinak száma (összehasonlítás)
Újság neve Portrék száma Százalékos arány az újságok között
A Tanító munkája 66 db 29,21 %
Köznevelés 5 db 2,21 %
Óvodai nevelés 121 db 53,54 %
Úttörővezető 34 db 15,04 %
Összesen 226 db 100 %
Következzék az utolsó időszekvencia (4. táblázat)! Itt már mérséklődik az Óvodai neve-
lés túlnyomó fölénye a gyermekportrék terén, ami döntő részben A Tanító munkája kép-
anyagának, kisebb részben az Úttörővezető  fotóinak  köszönhető. A Köznevelés a már 
fentebb  említett  képeloszlás miatt  –  a  kezdő 1960.,  illetve  a  záró 1970.  év kimagasló 
fényképszáma kivételével  jóval  kevesebb  fotó  jelent meg  ebben  az  újságban  a  többi 
folyóirathoz  képest  –  elhanyagolható  szerepet  tölt  be  ebben  az  időszakban. A három 
összehasonlítással  kapott  arányok még mindig  csak  relatív  értéket  adnak,  hiszen nem 
tudjuk mihez viszonyítani az adatokat, nem tudjuk, mennyi kép jelent meg összesen az 
adott időszakokban. Az összes kép és ezen belül a portrék egymáshoz viszonyított számát 
megnézve az 5. táblázat értékeit kapjuk.
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Somogyvári Lajos: Közelítések a portrék és az egyszereplős képek jelenségéhez
5. táblázat. A portrék aránya az egész képanyagban
A vizsgált anyagban szereplő képek száma Ebből portré Százalékos arány










6. táblázat. A portrék aránya az egyes periodikáknál




























A kapott adatokat összevetve és értelmezve több következtetést is levonhatunk. A vizs-
gálati anyag majdnem 40 százalékát az Óvodai nevelés fényképei teszik ki, ezt követi 
A Tanító munkája és az Úttörővezető 15–15 százalékkal, majd 10–12 százalékos ered-
ménnyel a Köznevelés és a Gyermekünk következik, s végül A Tanító 7 százalékos 
arányával  zárja  a  sort. A portrék  átlageredményét  (13,63  százalék  az  egész  vizsgálati 
korpuszban) összevetve a különböző újságok arányszámaival a következő megállapítá-
sokat tehetjük. A hat újságból négynek az eredményei nagyjából megfelelnek az átlag-






ban  az  elsődleges  adatok után  a képekből nyerhető  további  információk  feldolgozása; 
elsőként a külső információk, azaz a kép címeinek és készítőinek elemzése.11
A fényképek címei
A 7–8.  táblázatban egyrészt a cím nélküli  és címmel  rendelkező képek arányát  látjuk, 
majd  ezt  továbbelemezve a  címek egy  lehetséges  tipológiáját. Milyen  funkciókat  tölt-
het be a cím a fényképek esetében? A legfontosabb talán az  interpretációt, a  tekintetet 
befolyásoló, annak kereteit kiszabó szerep  lehet,  s  ilyen értelemben vagy megerősíti a 
kép látványa által keltett előzetes elvárásokat, vagy módosítja, esetleg meg is változtatja 
a kép jelentéseit illető feltevéseinket.12 Cím és kép viszonyának ez a fajta, hermeneuti-
kainak  tekinthető  szemlélete  a  két  tényező  egymást  kölcsönösen befolyásoló  jellegére 
hívja  fel  a  figyelmet. Egy másik  lehetséges  szempont  a  képeket  osztályozó,  besoroló 
és  azonosító  funkció  lehet  –  ilyen  értelemben az  ellenőrző,  hatalmat gyakorló  szerep-












lők  burkolt  tevékenységéről,  a  hatalmi mechanizmusok működési módjairól  van  szó. 
A portrék egyharmadának van csak címe (amint azt alább egy táblázat is bizonyítja), ami 






7. táblázat. Címmel rendelkező és cím nélküli képek aránya
Összes portré száma Cím nélküli portrék száma Címmel rendelkező portrék száma



















a  címadás vizsgálatánál  a  cím és  a  szöveg  (jelen  esetben cím és  a kép) kapcsolatából 
indult ki valamennyi értelmezés. Interpretációmban először elválasztom a címet a képtől, 
csak önmagukban, egymással való kapcsolatukban elemzem a címeket – a belső infor-






















lása – többek között: Karcsi, Ádám, Ervin, 1961, János, 1947, A Pintér gyerek, Vladár 
Gábor, Pecze Rozika, Magyar Erzsébet  stb. Az  azonosítás másik  alternatívája,  ha  az 
alak egy jellemző tulajdonságával, attribútumával (például: Galántai József aranyérem-
mel jutalmazott hegedűs, V. I. Lenin négy éves korában, Polszter Béla – hat aranyérem 
boldog tulajdonosa, Aljosa a szibériai Norilszk óvodájában) vagy cselekvésével együtt 
(például: Dankó Katalin reggeli útján, Tantics János ötödikbe megy szeptemberben, 
A Ki mit tud III. elődöntőjén Szegváry Menyhért szaval, Gyarmati Andrea – olimpiai 





Az  élőbeszéd,  a  nyelv figurativitásának,  képi  jellegének  elképzelése Nietzsche  óta 
létezik14 – a diskurzusban előforduló szóképek közül a metafora és a metonímia elsőd-







alapuló címek: Tavaszvárás, Munka közben, Májusban, Téli örömök, Tízperc stb. Ezek-
ben az esetekben az időtartam és az ehhez kapcsolódó tevékenység jellemzi a gyermeket, 
míg más esetekben ugyanezt a funkciót egyedül a tevékenység (az ok-okozati kapcsolat) 
látja el: Ismerkedés a számtannal, Harcban a magassággal, Homokba rajzolás, Torony-
építés stb. Végül néhány cím a térbeli kapcsolaton alapuló összefüggésre: Kerti munka, 








a  hatalom  ellenőrző-irányító mechanizmusainak működése,  hiszen  a mondatok  külső 
nézőpontból  irányítottak,  inkább  a  felnőttek  beszédét  visszhangozzák. Szépen meg is 
fésülködöm, ahogy az óvónéni mondta…, Én már fogat mosok, Nem tudom befűzni a 
cipőmet, Ezen gondolkoznom kell…, Gondolkozom, hogy kellene lerajzolni? stb. Mint-
ha folyamatos dialógus lenne felnőtt és gyermek között, a képek valójában egy előzetes 




vagy hozzájuk intézve a szavakat. A varrótagozaton már a nagyüzemi termelésre készítik 
fel a leánykákat…, Ha kedvezni akarunk divatkedvelő kislányunknak, Ő így segít szülei-
nek…, Csapatunkban van távírász, Ki kell vasalni a babaruhát, A postás kihordja a leve-

















A vizsgálandó  külső  szempontok  közül  az  utolsó  a  szerző,  a  fényképész  személye. 
A 9–10. táblázat mutatja be ezt az aspektust: a szerzővel rendelkező és a szerző nélküli 
portrék aránya az egyik, a másik pedig a 10 legtöbbször előforduló alkotó neve, akik 
közül  néhányat  tüzetesebben  is  szemügyre veszek. Ez utóbbi  esetben nagyon  fontos, 
hogy csak az egyértelműen beazonosítható, az adott képhez köthető szerzőket vettem 
figyelembe –  a  folyóiratok nagyon gyakran csak  felsorolták a  szám  fotósgárdáját,  de 
nem választották külön képek szerint őket.
9. táblázat. Szerzővel rendelkező és szerző nélküli képek aránya
Összes portré száma Szerző nélküli portrék száma Szerzővel rendelkező portrék száma
522 db 284 (54,4 %) 238 (45,6 %)
A 10 leggyakrabban előforduló fényképész neve a portréknál
Fényképész neve Portrék száma A portrék újságonkénti megoszlása
1. Sándor Zsuzsa 16 db 15 – Ó., 1 – Gy.

















5 – T., 3 – Gy.
7 – Gy.
9. Wágner Margit 7 db 7 – Gy.
10. Balla Demeter 6 db 3 – Gy., 2 – TM., 1 – Ó.
A rövidítések feloldása: 
Gy.: Gyermekünk 
K.: Köznevelés 
Ó.: Óvodai nevelés 
T.: A Tanító 
TM.: A Tanító munkája 
ÚV.: Úttörővezető
A címmel rendelkező és a cím nélküli fotók arányához képest (egyharmad-kétharmad) 
a  fényképészt  feltüntető  és  a  szerzővel  nem  rendelkező képek  aránya  kiegyensúlyo-
zottabb (körülbelül fele-fele) (9. táblázat). Két véglet különíthető el a képek kezelését, 
közzétételét illetően. Az egyiket a Köznevelés, az Óvodai nevelés15 és az Úttörővezető 
jelenti – ezekben a lapokban nagyon gyakran hiányoznak a képet azonosíthatóvá tevő 
információk  (cím,  szerző),  illetve  az  egyes  számok  elején van  az  alkotók  listája  fel-











munkája és A Tanító a jogfolytonosság miatt egy periodikának tekinthető (1963 augusz-
tusa és 1967 között  jelent meg A Tanító munkája, 1968-tól ezt A Tanító folytatta), az 





Kik is voltak ezek az emberek? A Pedagógiai Lexikon online változatában egyikük 
neve sem fordul elő, ami mindenesetre érdekes, tekintve, hogy jelentős részben befolyá-
solták a pedagógia, az oktatás-nevelés világának képi megjelenítését. A fényképek nyelvi 
környezete  valamivel  többet  árul  el  nekünk,  két  személyről  biztosan: Kozák Lajosról 
és Langer Kláráról van szó. Kozák Lajos neve alatt kétféleképpen jelentek meg fotók: 
„Kozák Lajos  tanár”,  illetve  titulus nélkül, egyszerűen „Kozák Lajos” aláírással. Több 





képeket  közzétevő  alkotó  között  –  elismertsége  és  ennek  explicit  kifejtése  erre  utal. 
Fotókiállításáról,  idegen nyelvű könyvéről,  sőt  kitüntetéséről  is  beszámolt  az Óvodai 
nevelés. A sajtófotó művészeti alkotásként való legitimációja történik meg mindkét eset-
ben, ahol a fénykép már  jóval  több, mint  illusztráció, autonóm médiumnak tekinthető, 
ami önértékén szerepel az újságban. Nézzük, hogyan mutatják be Langer Klárát ezek a 
példák! Először is megtudjuk, hogy 1961-ben a Műcsarnok és a Magyar Fotóművészek 






A  következő  évben,  a  felszabadulás  17.  évfordulójára  a  Népköztársaság  Elnö-
ki Tanácsa  a  szocialista  kultúra  fejlesztésében  szerzett  érdemeiért  Langer Klárát  a 
4. ábra. Óvodai nevelés, 1961/11, borító III. 5. ábra. Óvodai nevelés, 1961/11, borító IV.













tésben  részesítette – a  rendszer  elismeréséhez  társul 
a pedagógiai  szaksajtóé  is, hiszen  többször  is hang-
súlyos  helyen  hozza  nevét,  kontextusba  helyezi  és 
művésznek nevezi  (7.  ábra).  1965-ben,  a 20.  évfor-
dulón pedig újra központi helyen bukkan elő  egyik 
fotója (amit a későbbiekben még mint a gyermekáb-
rázolás egyik mintáját fogok elemezni) – Karcsi című 
munkája  1945-ből  emblematikussá  vált  a  későbbi 















Fotográfiai Múzeumban volt; Kozák Lajos  életműkiállítását  ugyanebben  az  évben két 
galériában  és  a Magyar Sportmúzeumban  is megtekinthette  a nagyérdemű;  ahogyan  a 
Balla Demeter 80. születésnapjára rendezett kiállítás szintén a tavalyi évre esett. Mint-
6. ábra. Óvodai nevelés, 1963/10, borító III.
7. ábra. Óvodai nevelés, 1962/4, 116. o.







A 10  fényképész  közül  a  két  rangidős, Kozák Lajos  (1906–1975)  és Langer Klára 
(1912–1973) már  a  ’30-as  években  alkotott,  az  előbbi  sportfotóival,  az  utóbbi  pedig 
elkötelezett  baloldaliként  szociofotóival  (Üldözött emberek  című  sorozata  zsidókról 








sorozatképek  egyik  különleges  válfajánál  (a  baba-életképek  csoportjában)  alkotott.19 
Kresz Albert  (1939–) alkotásai  főleg az  ifjúsági kultúrában  jelentek meg – az  Ifjúsági 
Magazinban  (1965–1969),  később  az  IPM-ben,  készített  fotókat TV-műsorokhoz,  de 
70-nél több lemezborítót is tervezett! Chochol Károly (1935–) leginkább a fotós társa-
dalom szervezeti kereteinek megteremtésében, organizálásában játszott döntő szerepet, 
nyugdíjazásáig a TV Híradó és a Telehír fotóriportereként dolgozott. A szakma fogásait 





(1)  Hasonló  a  célkitűzése Géczi  (2010)  tanulmány-
kötetének is.
(2)  Az  irodalomtudomány  (lásd  például Mieke Bal, 
Gerard Genette  vagy Paul Ricoeur munkásságát)  és 




pontot jelenthetnek a neveléstudomány számára is.
(3)  Antónió Nóvoa  (2000)  tanulmányából  szárma-
zik a plurális igazság megfogalmazása, de bárme-
lyik  posztmodern  elméletírót megidézhettem volna. 
A  provizórikus  és  kontextualizált  igazság  gondola-
ta Nóvoa  írásában  együtt  jár  a  történelem,  történet-
mondás újfajta határaival: az „elfogadható” (’accep-




(4)  Az 1970-es években a Köznevelésben gyakorivá 
válnak ezek a sorozatok, főleg közösségi események 




(6)  A nyelvészeti párhuzam felvázolásával nem azt 





(7)   Ezt  a mélyebb  jelentést  kutatja  (többek között) 
Stephanie  Spencer  (2007)  tanulmányában, melyből 
a köpeny képe és a hatalom közti összefüggés fou-
cault-i gondolatát átvettem.
(8)  Az  ehhez  hasonló  kérdéseket  vizsgáló  szocio-
lógiai,  szociálpszichológiai  attitűdvizsgálathoz  lásd 
például: Bánfai, Bodor és László, 2005. A kérdéskör-
höz hozzátartozó további praktikus szempont a ruhák 
védelme, amit a tanulmány is vizsgál.
(9)  Más esetekben a címből, esetleg a képen található 
elemekből sikerült ez a beazonosítás, ekkor a másik 
kategóriába  soroltam  a  fotót,  ahol  van  összefüggés 
nyelvi környezet és a portré között – 165 ilyen példa 
van.
(10)  Hozzá  kell  tenni,  hogy  az  1970-es  években  a 
Köznevelés  képszáma  ugrásszerűen megnőtt,  de  ez 
már kívül esik a jelen vizsgálat keretein.












(11)  Ne feledjük, hogy a képek megjelenési helye is a 
külső információk közé tartozott Pilarczyk és Mietz-
ner (2010) felosztásában!
(12)   Ahogyan Umberto Eco (2000, 585. o.) megfo-
galmazta: „A szerző nem értelmezheti a saját művét, 
hiszen éppen azért írt regényt, hogy az maga gerjesz-




címek  sugallatának, mint  a Vörös  és  fekete  vagy  a 
Háború és béke.”
(13)  Lenin  esetében  az  ideológia  nyelveinek meg-
nyilvánulásaival  a  későbbiekben külön még  foglal-
kozom.
(14)  Nietzsche  (1992,  7.  o.)  általánosabb,  filozófiai 
értelemben használja a nyelv képi funkcióját: „Mi is 










az  élőbeszéd  is  rengetegszer  használ  szóképeket, 
melyeket gyakran észre sem veszünk, annyira termé-
szetessé váltak már.






(17)  Az  írásban  Burke  az  iskola  kinézete  és  az  e 
mögött  meghúzódó  koncepciók  közti  kapcsolatok 
feltárását sürgeti, a megfelelő szereplők élettörténe-
tének  (törvényhozók,  építészek  stb.)  összegyűjtésé-
vel. A pedagógiai  publicisztika  fényképész  adatbá-
zisának  létrehozása  hasonló  előnyökkel  járna  –  az 
iskola  konkrét  és  elképzelt  világának kidolgozóiról 
nem sok szó esett eddig.
(18)   Az  alább  következő  információkat  a  követ-




ter.hu/eletrajz/  (Balla Demeter),  a megtekintés  idő-
pontja: 2012. 02. 26.
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